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USANTEX adalah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan, 
penjualan, dan pemasaran batik. Sangat perlu adanya kemudahan pelayanan untuk 
memudahkan pelanggan yang jauh dari jangkauan. Guna memfasilitasi itu semua 
dapat direalisasikan dengan toko online (E-Commerce). Aplikasi toko online yang 
dibangun ini bertujuan untuk membantu USANTEX dalam hal pemasaran dan 
penjualan produk.  
Proses pembuatan program ini dimulai dengan menganalisa sistem yang 
telah ada di USANTEX, kemudian dibuat DFD, ERD dan tabel-tabel yang 
diperlukan. Dilanjutkan dengan mendesain interface dan membuat programnya. 
Aplikasi toko online ini menggunakan bahasa pemrograman PHP, MySQL sebagai 
database, Macromedia Dreamweaver 8 sebagai editor HTML dan CorelDraw 
sebagai image editor.  
Aplikasi ini memiliki tiga fungsi utama. Pertama yaitu untuk user umum, 
setiap pengunjung website bisa melihat katalog produk, menggunakan layanan 
website, tetapi tidak bisa melakukan pemesanan produk. Kedua adalah anggota yang 
bisa melakukan pemesanan produk. Terakhir yaitu administrator yang bisa 
melakukan pengelolaan data produk, mengelola pesanan dan memperoleh laporan. 
 

















“Sukses tidak diukur dari posisi yang dicapai seseorang dalam hidup, 
tapi dari kesulitan-kesulitan yang berhasil diatasi ketika berusaha meraih sukses.” 
 
”Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar.” 
(Umar bin Khatab) 
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